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1 L’aménagement de la déviation de la route départementale 840 à l’est de Breteuil-sur-
Iton a donné lieu à la fouille d’une petite occupation du Néolithique ancien (fouille
Andrei Boguszewski).  Il  s’agit  d’un niveau d’occupation partiellement conservé dans
une petite cuvette limoneuse naturelle. L’hypothèse d’une occupation homogène et en
place est confirmée par la présence de quelques rares structures (parmi lesquelles un
foyer à fond plat) en creux et de remontages lithiques et céramiques.
2 L’industrie  lithique  compte  sept  cent  cinquante-quatre  pièces  dont  cinquante-sept
outils (tranchets, burins, grattoirs, pièces denticulées, pièces à dos). Le silex d’origine
tertiaire est absent sur le site et l’essentiel de la production est tourné vers l’obtention
d’éclats. Signalons également la découverte d’un fragment de bracelet de schiste, de
nombreux éléments de torchis ainsi que de plusieurs morceaux de meules ou polissoirs.
3 La céramique est globalement mal conservée. Elle comporte une série homogène de
vases  présentant  des  boutons  appliqués  [  (Fig.  n°1 :  Céramique  épaisse  avec  décor
appliqué),  (Fig.  n°2 :  Triage du chemin de Conches),  (Fig.  n°3 :  Triage du chemin de
Conches)] au niveau du bord, des cordons et quelques décors au peigne. L’attribution du
site à une phase terminale du groupe de Villeneuve-Saint-Germain, à la charnière du
Cerny, ne pose pas de problème.
4 L’intérêt majeur du site tient dans sa position topographique sur le plateau (éloignée
des  grands  axes  fluviaux)  ainsi  que  dans  la  nature  des  vestiges.  À  l’instar  des
observations réalisées par Roger Martinez sur le site de Chavigny-Bailleul « Les Longs
Champs », l’idée d’une rupture avec la tradition Villeneuve-Saint-Germain s’exprime ici
par  la  faible  importance  des  vestiges  et  des  structures  en  creux  associées.  La
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multiplication des tranchets et le quasi-abandon du débitage laminaire sont également
indicateurs de cette rupture. L’ensemble du phénomène s’inscrit probablement avant
tout dans une dynamique culturelle, mais il participe aussi de changements profonds
dans les modalités d’occupation du sol au Néolithique, entraînant l’abandon du modèle
architectural  rubané et  l’apparition de  nouveaux établissements  isolés  et  dotés  des
nouveaux outils de colonisation agricole.
ANNEXES
 
Fig. n°1 : Céramique épaisse avec décor appliqué
Auteur(s) : Ménager, Loïc. Crédits : ADLFI - Ménager, Loïc (2004)
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Fig. n°2 : Triage du chemin de Conches
Auteur(s) : Ménager, Loïc. Crédits : ADLFI - Ménager, Loïc (2004)
 
Fig. n°3 : Triage du chemin de Conches
Auteur(s) : Ménager, Loïc. Crédits : ADLFI - Ménager, Loïc (2004)
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